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2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Zadaná osnova DP byla splněna, nad rámec zadání byla podrobná analýza metodiky, z hlediska
praktického využití této metodiky pro mapovatele, správců vodních toků, AOPK atd.














6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce doporučuji publikovat, DP bude poskytnuta AOPK, i správci Porubky.
7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů
Podobnost dokumentu je velmi nízká, 1%, souvisela s názvem školy, prohlášením a citací některých
literárních zdrojů.
8. Celkové hodnocení práce.
Práci doporučuji k obhajobě.
výborněCelkové hodnocení:
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